











　「三農問題」は都市農村の不均衡発展によりもたらされたと指摘される（Long et al., 2011）。
これは「三農問題」の進展も農村地域の経済発展状況により、性格が異なることを意味している。
中国の農村地域は工業化、都市化、地域の経済基盤と地理的条件に大きく影響され（Liu et al., 
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第 9 図　福建省における第 1 次産業の相対所得














































































































































就業者数 構成比 就業者数 構成比 就業者数 構成比
農業 7,717,496 76.2 7,687,296 61.8 6,374,586 48.1
製造業 678,670 6.7 1,411,153 11.3 2,582,674 19.5
建設業 517,856 5.1 794,045 6.4 969,778 7.3
運輸業 211,595 2.1 363,954 2.9 412,729 3.1
商業 240,557 2.4 608,420 4.9 1,088,287 8.2
不動産業 22,282 0.2 35,965 0.3 33,046 0.2
医療・福祉 35,820 0.4 64,964 0.5 77,522 0.6
教育・学習支援業 54,432 0.5 73,715 0.6 116,087 0.9
サービス業 4,034 0.0 9,630 0.1 54,023 0.4
金融・保険業 5,305 0.1 12,854 0.1 28,775 0.2
公務 24,079 0.2 32,567 0.3 37,084 0.3
その他 610,278 6.0 1,346,609 10.8 1,481,514 11.2
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Characteristics of the Economic Development and Transformation 
of Rural Areas in Coastal China: a Case Study of Fujian Province
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　　 In this paper, I try to clarify the characteristics of China’s rapid economic development since its “open 
door” policy was implemented in 1978.  I also examine how it affects the landscape of rural areas in coastal 
China.  To analyze the spatial transformation of rural areas, I have selected Fujian Province as representative 
of costal regions.  I use statistical data for the province to analyze the differences between coastal and 
inland regions in terms of their economic development and the transformation of their rural areas.  In the 
first part of the 1990s, the transformation to a market economy contributed to the economic development of 
the province.  This development was achieved by the growth of secondary industry and was concentrated 
in the coastal regions and in the main cities of the inland regions.  With the economic development of 
Fujian Province, the urbanization rate has increased dramatically.  Before 2000, only the core cities of the 
coastal and inland regions had a high urbanization rate in the province.  Moreover, some counties in the 
coastal regions had a relatively low urbanization rate compared to their economic development level.  This 
was because industrialization progressed in rural areas in particular but could not contribute to an increase 
in the urbanization rate in these counties.  After 2000, the progress of industrialization expanded from the 
coastal regions to the inland regions.  In 2010, the urbanization rate as a whole was higher than that in 
2000, especially in the core cities of the coastal regions, but most inland regions had also achieved a higher 
urbanization rate than in 2000 because of the continuous flow of rural labor to urban areas.  In coastal rural 
areas, the rapid industrialization and urbanization have meant not only a decrease in population and 
cultivated acreage but also the development of commercial agriculture and the fishery industry.  In addition, 
the employment structure of coastal rural areas is now dominated by off-farm jobs rather than on-farm 
work.  However, most of the inland rural areas are still engaged in subsistence farming, and because of the 
low speed of economic development in inland regions, rural-to-urban migration is the dominant employment 
pattern, except for some core cities.  It is evident that the level of economic development is different between 
coastal and inland regions.  This spatial pattern brings about non-farm transformation and contributes to the 
solution to employment problems in coastal rural areas.  However, the employment issue is still severe in 
inland rural areas because of the lack of off-farm job opportunities.
